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小 動 物 た ち の 移 り 変 わ り
は じ め に
海 の 中 に い る 小 動 物 や 松 林 の 小 動 物 は ふ だ ん 目
立 ち ま せ ん が 、 環 境 の 変 化 に よ り そ の 顔 ぶ れ や 数
が 変 化 し て い ま す 。
海 岸 動 物
浜 黒 崎 の 海 岸 は き れ い な 砂 浜 の 続 く こ と で 有 名
な 場 所 で す 。 砂 浜 に も 多 く の 動 物 が す ん で い ま す
が 、 浜 黒 崎 の 波 打 ち ぎ わ で も っ と も 数 が 多 い の は
ヒ メ ス ナ ホ リ ム シ で 、 最 近 、 数 が 増 え た よ う で す 。
砂 の 中 に 入 っ て 、 人 目 に つ き に く い の で す が 、 砂
を 掘 り 起 こ す と 、 あ わ た だ し く 砂 に 潜 っ て い く よ
う す を 観 察 で き る と 思 い ま す 。
し か し 、 10 年 前 、 多 く 見 ら れ た 、 ア ミ 類 や ヨ コ
エ ピ 類 は か な り 減 っ て し ま っ た よ う で す 。 砂 浜 は
水 を 自 然 に き れ い に す る 働 き が あ り ま す が 、 こ れ
ら の 動 物 た ち も 、 そ の こ と に 大 き な 役 割 を は た し
て い ま す 。
さ て 、 富 山 湾 の 海 岸 は 、 ど ん ど ん 侵 食 さ れ て い
ま す の で 、 波 消 し プ ロ ッ ク や 突 堤 が た く さ ん 四 か
れ 、 一 部 は 海 浜 そ の も の が コ ン ク リ ー ト で 護 岸 さ
れ て き ま し た 。 す る と 砂 浜 に い た 動 物 に 代 わ り 、
も と も と は 岩 の 多 い 海 岸 の 動 物 た ち が 増 え て き ま
し た 。 波 消 し プ ロ ッ ク に は 、 マ ガ キ や ヨ ー ロ ッ パ
か ら 来 た ム ラ サ キ イ ガ イ が び っ し り つ い て い ま し
た 。 こ れ ら の 貝 や ア メ リ カ フ ジ ッ ポ （ 甲 殻 類 の 仲
問 ） な ど は 、 多 く の 川 の 水 で 塩 分 の 薄 く な っ た 水
を 好 む ら し く 、 浜 黒 崎 か ら 岩 瀬 に か け て の 海 岸  に
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多 数 見 ら れ ま し た 。 ま た 、 こ れ ら の 動 物 を 食 べ に
来 る レ イ シ ガ イ や イ ポ ニ シ の 肉 食 性 の 貝 も 多 く 見
ら れ ま す 。 さ ら に 、 こ れ ら の 貝 や 海 藻 の 茂 る す き
ま に は 小 さ な 動 物 が す ん で い ま す が 、 10 年 前 の 調
査 で は マ ル エ ラ ワ レ カ ラ と い う 甲 殻 類 や ク マ ド リ
ゴ カ イ が も っ と も 多 か っ た の で す が 、 今 回 の 調 査
で は 、 か わ っ て ニ セ ス ナ ホ リ ム シ が た く さ ん 見 ら
れ ま し た 。 そ の 理 由 は わ か り ま せ ん 。
ほ か に 10 年 前 の よ う す と 特 に 変 わ っ た 所 は な い
よ う で す 。
ま た 、 今 回 ば 浜 黒 崎 海 岸 一 帯 の 打 ち 上 げ 貝 類 を
調 査 し ま し た が 、 巻 き 貝 11 種 、 二 枚 貝 19 種 類 の 計
30 種 類 と タ コ の 仲 間 の ア オ イ ガ イ （ カ イ ダ コ ） で
し た 。 特 に 多 い の は ム ラ サ キ イ ガ イ 、 カ キ 、 レ イ
シ ガ イ 、 イ ボ ニ シ な ど 波 消 し プ ロ ッ ク に つ い て い
る 貝 で し た 。 ま た 、 プ ロ ッ ク の 少 な い 日 方 江 や 大
村 で は サ ル ボ ウ ガ イ や カ パ ザ ク ラ な ど 、 砂 地 の 海
底 に す む 貝 が 見 ら れ ま し た 。
松 林 の 中 の 小 動 物
浜 黒 崎 の 松 林 は 海 岸 の 林 で 、 市 街 地 や 里 山 と は
ず い ぶ ん よ う す が 違 っ て い ま す 。 ク ロ マ ツ の 落 ち
葉 の 下 に は ワ ラ ジ ム シ と エ ゾ フ ジ ャ ス デ が 非 常 に
た く さ ん 見 ら れ ま す 。 特 に ワ ラ ジ ム シ が と て も 数
が 多 く 、 冬 の 雪 の 下 で も 盛 ん に 活 動 し 、 雪 の 上 を
は い 回 っ て い る の も 見 か け ま し た 。
10 年 前 の 調 査 と 比 較 し て 全 体 に 同 じ よ う な 様 子
で す が 、 横 越 の 雑 木 林 に ニ ホ ン ヒ メ フ ナ ム シ や ニ
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ホ ン ヒ メ ハ マ ト ビ ム シ も 見 ら れ ま し た 。 こ れ ら は
10 年 前 も か な り が ん ば っ て 探 し ま し た が 、 全 く 見
ら れ な か っ た 種 類 で す 。 こ れ ら の 種 類 は 「最 も よ
く 自 然 の 残 っ て 居 る 場 所 に 見 ら れ る 種 類 」 と さ れ
て い る も の で す 。 ま た 、 一 部 に エ ゾ フ ジ ャ ス デ が
た い へ ん 多 い 場 所 が あ り ま し た が 、 こ の 理 由 も わ
か り ま せ ん 。 ま た 、 数 は 少 な い グ ル ー プ で す が 、
カ ニ ム シ や ザ ト ウ ム シ に つ い て も 専 門 家 の 先 生 に
種 類 を 調 べ て い た だ き 、 こ の 地 域 に 見 ら れ る 種 類
が わ か っ て き ま し た 。
な お 、 浜 辺 の 打 ち 上 げ 海 藻 の 下 に す む ハ マ ト
ビ ム シ の 仲 間 や ハ マ ダ ン ゴ ム シ も 多 数 、 見 つ か り
ま し た 。 こ れ ら は 、 打 ち 上 げ ら れ た 海 藻 や ゴ ミ 、
お よ び そ れ に つ く 微 生 物 な ど を 食 ぺ て い る の で す
が 、 近 年 は プ ラ ス チ ッ ク や ガ ラ ス 、 金 属 、 発 泡 ス
チ ロ ー ル な ど の ゴ ミ が 多 く 、 こ れ ら の 虫 た ち も 全
く 歯 が 立 た な い よ う で す 。 ハ マ ダ ン ゴ ム シ は 、 砂
と 同 じ 色 を し て い て 、 見 分 け が つ き に く い 虫 で す
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が、 10 年 前 よ り 幾 分 、 増 え た よ う な 気 が し ま す 。
小 川 の 小 動 物
小 川 の 調 査 は 今 回 初 め て 行 わ れ ま し た が 、 現 在
の 富 山 平 野 で は 非 常 に 少 な く な っ て し ま っ た ド プ
ガ イ や ド プ シ ジ ミ 、 ヌ マ エ ビ な ど が 見 ら れ ま し た 。
こ れ ら の 小 動 物 は か つ て は 、 富 山 平 野 の 小 川 に 普
通 に 見 ら れ た も の で す が 、 近 年 の 河 川 の 改 修 と 汚
染 に よ り 、 ほ と ん ど 見 ら れ な く な っ た も の で す 。
こ の 地 域 の 小 川 は 県 内 で は 貴 重 な も の と 言 っ て い
い で し ょ う 。
（ 担 当 ： 布 村 昇 ）
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